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FINESTRA A L'ACTUALITAT 
11 de Setembre institucional 
L'alcalde Humbert Mallafré, en el seu parlament institucional, va retre homenatge al 
President Lluís Companys en el cinquantenari del seu afusellament. 
Aquelles primeres edicions 
de 1'11 de Setembre, amb un 
marcat caire reivindicatiu, ja 
són història. La Diada Nacional 
de Catalunya, com s'ha posat 
de manifest en els darrers anys, 
ha esdevingut, arreu I també a 
casa nostra . una festa rutinària . 
més, un dia de lleure propici 
per escurar les darreres possibi-
litats de prendre el sol o ban-
yar-se a les nostres platges. O 
per plegar avellanes, com és el 
cas de molts riudomencs, ja 
que, en aquesta època de 
l'any, s'escau la recol.leccló 
d 'aquesta maltractada fruita 
seca. El fet que, a les balcona-
des de les cases, es vegessin 
(per altra banda , com cada 
any) , poquíssimes banderes 
catalanes i la poca assistència 
de públic als pocs ac tes pro-
gramats. potser són els signes 
d 'una normalitat nacional que 
molts ja donen per feta. 
t 
r 
força lamentable, que, precf-
sament, els nostres represen-
tants polítics que formen part 
del Consistori MunicipaL no hi 
assistissin tots en pes, que, 
d 'onze regidors. tan sols cinc hi 
fossin presents. 
L'Alcalde Humbert Mallafré. 
en el seu parlament després 
de referir-se als fets històrics del 
1714, va retre un emocionat 
homenatge • ... als qui van mo-
rir en defensa de la nostra lli-
bertat i als qui han mort per a 
recuperar-la, d'una manera 
especial, als qui han estat víc-
times de la dictadura franquis-
ta, entre els quqls i simbolit-
zant-los tots hi ha Uuís Com-
panys, afusellat a Montjuïc el 
15 d'octubre de 1940 pel de-
licte d'haver lluitat · pacífica-
ment per Catalunya( ... )" 
Acte institucional a 
la Casa de la Vila 
L'Ajuntament celebrà 1'11 de Setembre amb un acte institucional a la 
Casa de la Vila (arxiu "LF"). 
Humbert Mallafré. en un al-
tre apartat del seu discrus, re-
ferint-se a les llibertats nacio-
nals , reivindicà "( ... ) Respecte 
per a poder desenvolupar el 
nostre Estatut d'Autonomia, 
sense entrebancs, sense entor-
Com en anys anteriors. el Consis-
tori Municipal celebrà la Diada 
amb un acte institucional al saló de 
plens de la Casa de la Vila, consis-
tent en una recepció als represen-
tants de les entitats cíviques locals i 
en un parlament de l'Alcalde Hum-
bert Mallafré . Per la significació his-
tòrica i. àdhuc. política, de la Dia-
da Nacional, se suposa que aquest 
acte està revestit d 'una certa so-
lemnitat I. lnstitucionalament. d 'una 
certa importància, si més no. em-
blemàtica. Per tant. si bé tothom 
pot tenir les seves raons per assitir-hi 
o deixar d 'assistir-hi. cal considerar 
piments. Respecte per les nos-
tres institucions i per als homes i do-
nes que les representen. Respecte, 
en definitiva, per a tot el poble ca-
talà (. .. r 
L'acte es clogué amb el cant del 
Segadors per part dels assistents. 
Seguidament. l'Ajuntament oferí un 
petit piscolabis als assistents. 
La riudomenca Dolors Baiges exposa a 
Tarragona 
Durant ei mes de setembre. 
coincidint amb les festes de Santa 
Tecla , Dolors Balges ha exposat 
una col.iecció de tapissos sobre 
temes diversos a la sala d 'exposi-
cions de la "Caixa· a Tarragona i 
sota el patronatge de l'Ateneu . 
L'exposició fou realitzada conjun-
tament amb l'escultor Tomàs Es-
pluga, el qual mostrà la seva obra 
més recent. 
Dolors Baiges (Riudoms, 1937), 
que ha exposat diverses vegades 
a la nostra vila , la darrera vegada 
l'any 1988 al CERAP, oferia , en 
aquesta ocassió, una sèrie de ta-
pissos abstractes I alguns collages 
que es distancien dels paisatges i 
dels escuts nobiliaris amb què ini-
cià la seva producció f' any 1985. 
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L' .. Heteròclit .. de Lluís Graells posà el contrapunt lúdic a la 
Diada Nacional 
Llu is Grae lls, a "Heteròclit" (foto: E. Aragonès). 
Malgrat tot. la Diada de l' 11 
de Setembre tingué. pensem. 
un final reeixit i divertit. La res-
ponsable de posar-hi aquest 
contrapunt lúdic fou la mini-
companya teatral "Pessic". inte-
grada per un únic actor. el reu-
senc Lluís Graells i per un sol mú-
sic. Pep Solòrzano. amb la re-
presentació. a la plaça de l'Es-
glésia. de l'espectacle de mim 
"Heteròclit" . amb guió del ma-
teix Graells i il.luminació de Xavi 
Solò. L'acte fou organitzat per 
l'Ajuntament. 
"Heteròclit" és una barreja de 
mim. música i paraula. Es pot dir 
que. fent honor al seu títol. és un 
espectacle de mim atípic. adre-
çat, inicialment. al públic adult. 
si bé enganxa. igualment. el pú-
blic juvenil i infantil. "Heteròclit". 
a través de les aventures i des-
ventures de quatre personatges 
clòssics de la literatura universal 
Cel joglar, el geni de la lòmpara 
-en aquest cas. de l'ampolla-
, el diable i el pirata amb lloro 
inclòs). fa una crítica. en clau 
d'humor. d'un dels "esports" més 
practicats pel gènere humò: fo-
tre el proïsme. 
El més destacable d'aquest 
espectacle és l'exel.lent treball 
de Lluís Graells consistent a do-
nar vida simultòniament als qua-
tre personatges (més el lloro) es-
mentats. Un treball que, malgrat 
la seva joventut. posa de mani-
fest el seu bagatge professional: 
estudis de mim i pantomima a 
l'Institut del Teatre de Barcelo-
na. Ha treballat amb els grups 
de teatre "Dau Rodó" i "Robatori 
Teatre" (representant Catalunya 
en el "Encuentro de Teatro Con-
temporòneo para Grupos Jóve-
nes"). 
lnteNenció en l'espectacle 
"Tirant lo Blanc" del Centre Dra-
mòtic de la Generalitat. Actual-
ment. col.labora amb el grup 
"La Trepa" en l'obra de teatre in-
fantil que s' estò representant al 
Regina de Barcelona "El cas de 
la torxa olímpica" . 
Lluis Graells, a "Heteròclit" (foto: E. Aragonès). 
Actes d'ERC de Riudoms amb 
motiu del 50è aniversari de 
l'afusellament del President 
Companys 
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El dia lO d'octubre. la secció local de Riudoms 
d'ERC. amb motiu del 50è aniversari de l'afusella-
ment del President de la Generalitat de Ctalunya 
Lluís Companys i Jover. organitzò.a la seva seu. una 
conferència col.loqui. a còrrec del President del 
Consell Consultiu d'ERC Victor Torres. sobre la figura 
del President Companys. Així mateix. dilluns dia 15 
d'octubre. a 2/4 de 7 de la matinada. i com a me-
morial del dia i l'hora de l'afusellament del President 
de la Generalitat republicana, els militants d'aquest 
partit a Riudoms encengueren quatre trons al camp 
de futbol vell. 
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